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総論： 2019 年の中東地域 




 2019 年春から 2020 年 2月までの中東地域においても様々な政治的出来事があった。その帰



















 恐らくはその最初の事例となるのが 2020 年 1 月以降のシリア情勢の混迷化であろう。シリ
アを巡っては 2018 年 9月にロシアとトルコがイドリブ問題でソチで合意、2019 年 2月にはソ
                                                   
1 ガーセム･ソレイマーニー暗殺に至る米国･イラン関係史の概観は以下の論説に詳しい。
Gilbert Achcar, “Danse du sabre entre l’Iran et les Étas-Unis,” Le Monde diplomatique, 
Février 2020. またソレイマーニー暗殺を敢行した米トランプ政権の地政学的な意図について
は以下が検討している。Michael T. Klare, “Briser Téhéran ou contenir Pékin, le dilemma 
de la Maison Blanche,” Le Monde diplomatique, Février 2020. 
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きも現状で決して活発ではない。その背景として 2018 年 10 月のイスタンブルの領事館内での
ジャマール･カショギ氏暗殺事件の真相が未だに明らかでなく、とりわけムハンド･ビン･サル
マン皇太子の同事件への関与が不透明であることによる国際的な信頼の失墜が大きい。特に対











 イスラエルでは 2019 年を通じて 4期続いたネタニエフ政権の不祥事が明らかになり、2019
                                                   
2 Semih Idiz, “Idlib and the Collapse of Erdogan’s Foreign Policy,” al-Monitor, Feb. 27, 
2020. Jared Malsin, “Turkish Losses Mount in Syria,” The Wall Street Journal, Feb. 28, 
2020. “Russia Sends Warships to Syria, Blames Ankara for Killing of 33 Turkish Troops,” 
Haaretz, March 1, 2020. 
3 “Saudi Arabia Oil Output Takes Major Hit after Apparent Drone Attacks Claimed by 
Yemen Rebels,” Washington Post, Sep. 14, 2019. “Putin Says Saudis Should Buy Russian 
Missiles, to Laughter from Iran,” New York Times, Sep. 17, 2019. 

























 この米軍撤退に向けた交渉は、2018 年 12月 20 日に当時のジェームズ･マティス国防長官が
トランプ政権の中東政策に強く反対して辞任に至った案件のひとつであり（もうひとつはシリ
アからの米軍撤退）、トランプ大統領はその直後からザルマイ･ハリールザードを特使に任命し








                                                   
4 Daniel Estrin, “Israel's Election: What Comes Next As Netanyahu Rises Just Short of a 
Majority,” NPR, March 3, 2020. Ishaan Tharoor, “As Netanyahu Claims Win, Israel Loses 
U.S. Democrats,” The Washington Post Newsletter, March 4. 
5 Max Boot, “This ‘Peace Deal’ with the Taliban Is Not Really a Peace Deal,” The 
Washington Post, Feb. 29, 2020. Sarah Dadouch et al, “U.S. Signs Peace Deal with Taliban 
Agreeing to Full Withdrawal of American Troops from Afghanistan,” The Washington Post, 
March 1, 2020. 





















































（2020 年 3月 9日脱稿） 
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